



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































9） 〃　　　　　　（1985） 〃　　　　三， 〃　　　．
10） 斑鳩町史編集委員会編（1979）『斑鳩町史』斑鳩町役場．
11） 安堵町史編纂委員会編（1993）『安堵町史』安堵町．
12） 法隆寺昭和資財帳編纂所編（1984）『法隆寺史料集成』六，ワコ－美術出版．
13） 日本名所図会刊行会編（1919）『大和名所図会』大日本名所刊行会．
14） 奈良文化財研究所編（2001）『法隆寺古絵図集』奈良文化財研究所史料第55冊，奈良文化財研究所．
15） 前掲14）．
16） 法隆寺昭和資財帳編纂所編（1984）『法隆寺史料集成』十五，ワコ－美術出版．
17） 前掲10）史料編．
18） 天理大学付属図書館所蔵．
19） 村井古道著，喜多野徳俊訳・注（1977）『奈良坊目拙解』綜芸舎．
20） 市場地区に在住の清水家と川元家のお祖母ちゃんにご教示いただきました．
21） 調査の時点（2002年３月）では，清水秀隆家の床の間に祭られていた．調査・撮影に際しては，
ご当家の若奥様にご配慮いただきました．
22） 林幹弥（1980）『太子信仰の研究』吉川弘文館．
23）「法隆寺文書」，前掲４）の井上論文参照のこと．
24） 前掲22）．
25） 高橋典幸（1997）「中世法隆寺と龍田社」遥かなる中世16号．
市川英之（1991）「竜田と吉野」近藤直也編『座―それぞれの民俗学的視点』人文書院．
26） 前掲14）．
27） 〃 ．
28） 〃 ．
29） 神道大系編纂会編（1987）『神道大系神社編五大和国』神道大系編纂会．
30） 菊地利夫（1979）「会津盆地の修験山伏による定期市の市立とその歴史心理」歴史地理学会会報
103号．
31） 千葉徳爾（1980）「会津高田の市立方式についての修験の巻物」日本民俗学131号．
32） 徳江元正・石井進・網野善彦（1994）「鼎談・中世商人の世界」『列島の文化史』９号，日本エディ
タースクール出版部．
堀内　真（2001）「連尺商人と市と町」『中世都市研究』８，新人物往来社．
〃 （2005）「商人と『商人の巻物』と市」飯田文弥編『中近世甲斐の社会と文化』岩田書院．
33） 前橋市史編さん委員会編（1985）『前橋市史』第六巻・資料編１．
34） 前掲34）．
35） 中村研編（1981）『今堀日吉神社文書集成』上，雄山閣．
36） 中島義一（2001）「関東の定期市再考」駒沢地理37号．
〃 （2004）「市神考」駒沢地理40号．他
37） 岡村　治（1999）「近世における市町と市掛商人の展開」歴史地理学41－1号．他
鯨井紀子（2003）「近世関東における市場と高見世」歴史地理学45－3号．
付記　 中島義一先生と井上聡氏・堀内真氏には貴重な論文の抜き刷りをいただきました．また，現地
調査に際しては「市場」地区の皆様と，龍田神社宮司の奥様に多くのご教示とご配慮を，（株）ゼ
ンリンには「住宅地図」の複写・転載のご許可をいただきました．さらに，法隆寺の高田良信長
老には貴重なご教示をたまわり，法隆寺の皆様には貴重な絵図の転載のご許可をいただき，奈良
文化財研究所には法隆寺の絵図類を調査・収録した『法隆寺古絵図集』をご恵与いただき，絵図
の転載のご許可をいただきました．以上，記して心より感謝申し上げます．
なお，本稿の内容の一部は，2002年度の歴史地理学会の大会（於和歌山市立博物館）において
報告しました．
最後になりましたが，米寿をむかえられました菊地利夫先生に，学恩を感謝申し上げ，本稿を
謹んで献呈いたします．
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